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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Penggambaran 
Fanatisme Suporter Persebaya Dalam Video Kita Persebaya, untuk 
mendeskripsikan faktor-faktor yang berkaitan dengan Penggambaran Fanatisme 
Suporter Persebaya. Penggambaran fanatisme yang ada dialam video kita persebaya 
memuat tindakan fanatisme yang ditimbulkan dari kurang puasnya suporter dengan 
kinerja menejemen dan juga tim pelatih karena buruknya hasil yang diterima oleh 
Persebaya Surabaya. Metode yang digunakan adalah semeotika, karena 
mendekrispsikan sebuah masalah yang terkandung didalam video. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fanatisme yang dilakukan oleh 
Bonek Mania yang merupakan suporter dari Persebaya menunjukan sikap yang 
menjurus kepada tindakan fanatisme yang anarkis. Sikap anarkis yang ditunjukan 
oleh Bonek Mania menodai banyak hal baik yang sudah mereka lakukan untuk 
Persebaya. Pada satiap adegan yang ada didalam video. kita persebaya menunjukan 
anarkisme Bonek merugikan banyak pihak. Protes yang bermaksud baik untuk 
meningkatkan kinerja Persebaya dilakukan dengan cara yang kurang tepat dengan 
merusak dan juga menyerang kepada pemain yang sedang berada dilapangan saat 
pertandingan berlangsung. Penelitian dilakukan dengan metode analisis semiotika 
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